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EDITORIAL 
ANIVERSARIS 
Durant aquest any 1998 es commemoren, o s'han 
commemorat, dos aniversaris importants, ei cent 
cinquantè aniversari del carril de Mataró i els 
cent anys de la guerra de Cuba i de la pèrdua de 
les darreres colònies d'ultramar. 
El primer ferrocarril peninsular és símbol de la 
industrialització del país, que va fer-se en part 
important gràcies als capitals provinents del 
comerç americà. 
1 la guerra de Cuba i les seves conseqüències, 
marquen, sens dubte, el final de tota una època. 
Fins avui, a nivell local, s'ha investigat molt poc 
sobre la segona meitat del segle xix, excepció 
feta dels treballs de Joaquim Llovet i Francesc 
Costa. De la fi de segle, de les conseqüències 
de la independència cubana i, fins i tot, del 
primer terç de l'actual segle, amb la incidència 
de la guerra europea, del sindicalisme naixent, 
dels fets de l'any 1919, i de la primera dicta-
dura, tot resta per fer. 
La historiografia mataronina necessita estudis i 
monografies des de la segona meitat del segle 
XIX fins, almenys, a la fi de la dictadura del 
general Primo de Rivera. És un buit que cal 
omplir. 1 que la commemoració dels dos aniver-
saris fa evident. 
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